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Presentación
Es un honor poder hacer mi primera presentación de un nuevo número de nuestra Revista Cuestiones de
Sociología. Una de las mayores satisfacciones como Director del Departamento de Sociología de la UNLP
consiste, sin dudas, en llevar adelante, junto con mis colegas del Comité Editorial, la enriquecedora tarea de
publicar trabajos de actual relevancia dentro de nuestro campo de estudios. Por ello, aprovecho estas líneas
para agradecer nuevamente a toda la comunidad del Departamento, docentes, gradudadas/os y estudiantes
por el apoyo brindado y a las autoridades de la Facultad por la confianza depositada. Haré mi mayor esfuerzo
por estar a la altura de la noble tarea que me han encomendado.
El debut no podría haber sido más gustoso ya que se trata de presentar el Dossier dedicado a la Sociología 
del Deporte. Perteneciente a ese gran campo de la Sociología de la Cultura y heredera de notables tradiciones 
sociológicas y sus confluencias con los estudios culturales, la historia y la antropología social y cultural, 
la creciente problematización sociológica del deporte nos sigue demostrando que ningún objeto resulta 
menor para nuestra disciplina. Honrando – y, al mismo tiempo, contribuyendo - a la estabilización de estas 
tradiciones, los artículos presentados en el Dossier permiten pensar el deporte como un terreno donde se 
juegan los proyectos modernizadores, sus tramas de poder y las batallas por la legitimación de sentidos. 
Desde ya agradezco y felicito a Julia Hang, José Garriga Zucal y Rodolfo Iuliano, quienes han coordinado y 
editado el Dossier con profesionalismo y cariño. En su nombre quiero hacer extensivo el agradecimiento a 
las y los autores que han confiado en nuestra Revista, protagonistas estelares de la construcción colectiva de 
conocimiento que Cuestiones de Sociología no hace más que reflejar semestralmente.
Este número no podría haber sido posible sin la incansable labor de mi antecesora Mariana Busso, las y los
colegas del Comité Editorial de quienes tanto aprendo, de todo el equipo del Departamento de Sociología
(especialmente Pilar Pi Puig y Pamela Ferroni, encargadas de la coordinación administrativa del Dossier), y
del trabajo de editores, correctores de estilo y maquetadores liderado por Cecilia Rozemblum y Guillermo
Banzato desde la Prosecretaría de gestión editorial a cargo de la coordinación de todas las publicaciones de
la FaHCE.
Finalmente, aprovecho para comunicarles que del 5 al 6 de diciembre próximos se estarán desarrollando
las Jornadas de Sociología en su décima edición. El número redondo nos invita a celebrar el lugar que nuestras
queridas Jornadas se han merecidamente ganado en el campo de la Sociología a nivel nacional y regional.
Nuevamente contaremos con la participación de más de mil ponentes y la participación de panelistas con
reconocimiento internacional.
Queda hecha entonces la invitación a participar de las Jornadas y a disfrutar de la lectura del presente
Dossier.
Ensenada: Agosto de 2018
Sebastián Benítez Larghi 
